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Cupos.L-Orden de 27 de octubre de 1051 por la que se
fijan las cupos a efectos de I.a .pella o acesoria de
sus:Tensión de empleo, en los Cuerpos que se expresan,
durante ei período,de '15 de septiembre de' 1fi51 a 114 de
2eptiembre '152.—Páginas .1.01.8 y 1.0S9.
Destinos!—Ottden de 29 de octUbre 'de 11 por la que 90
,dispone emlia11q9e como jefe de .Máquinas en el draga
minas Lérez el Capitán de M.áqüinas de la Escala Com
Vementária D. Manuel Requeijo Balifío.—Página
Situaciones.—Orden de 27 de octubre de 1P51 por la que
ditlpone pase a la situación de "retirado" el Capitán
Te Navío de ja Escala. COmpleMehtaria S-r. D. Francis
co Elvira Alivarez.---Página 1.689.
!Licencias por: enfernio.—Orden dei29 de dubre -de 11-3I51
por la que se concede un mes de licencia por enfermo
arTeniente Coronel del Cuerpo de Intervenciófi de la
"Armada . .Luis ;Manzano Ferrazán.--Página
Licenebas para- contraer matrimonlo.—Orlden d'e 29 de oc
tubre delf)51. por da que se concede licencia para con
traer matrimonio al Teniente'de 'Navío D. Carlos La
mas Montes. Página 1.689.
CUERPO DE SUBOFICIAL8 Y ASIMILADOS
DeRtimos.---Orden de 29 de tubre de 11951 por la que
se idisipone•embarque -en el aljibe .4.-1 el Sargento Fo
gonero, D. Antonio Rodríguez Foneublerta. — Pági
nas 1.089 y '1.090. •
PERSONAL VARIO
•
Retiros.—Orden de 2'7 de octubre de 1,9151 por la'que se
dispone 'pase a la situación de "retirado" el Auxiliar





Cruz del Mérito Nava—Orden de 27'de octubre de 1951
por la que se concede la Cruz, del Méritci Naval del
segunda clase, con distintivo blanco, ale Capitán de Cor
beta, hoy en situación de "retirado", D José Torreft
Serantes.—Página 1.690.
Otra de 27 .de octubre die 1951 iaor la que se concede
la 'Cruz. del Mérito Naval de primera clase, con dis
tintivo blanco, al Teniente de Navío D. Antonio Nalda
y Díaz de Tuesta.—Página U..6190.
•
.■
Otra de 27 de octubre de 1950i por la que se concede
la Cruz del Mérito Naval de segunda clase, con dis
tintivo blanco, al Capitán de Corbeta de la Reserva
.
Naval' Activa D. ,A8fonso Varela -Reducto. Pági
na 1.690.
Otra de 27 de octubre &II 1951 por la qué se concede
la Cruz del Mérito Naval _al Patrón Contramaestre
primero D. Antonio Dorrio Castedo y btros.—Pági
na 1.090. •41
Otra de 27 de octuibre de 19,51 por la que 9e concede
la Cruz del Mérito Naval de primera clase, con dis
tintivo blanco, al Condestable primero (retirado mo
vilizado) don Antonio Vázquez •Díaz.—Página 1.690.
Otra de 27 de -octubre de 1951 por 'la que se concede
la Cruz dell Mérito Naval de primera clase, con dis
tintivo rojo, al Celador de Puerto de Bayona D. Ma
nuel Trillo Vázquez y al Patrón de la motora Manuel
D. Jesús Marcote Blach.--Pá,gina 1.090.
Medalla de, Sufrimientos por la Patria. Orden de 27 de
octubre de 11195(1_por la que se concede la Medalla dd
'‘Sufrimientos por la Patria al Electricista primero don
Cipriano Santelesforo Villar.--Página 1.o91.
Crup de Pliata de/ Mérito Narva1.--70r4en dekr dé- octu.-








Cupos. En cumplimiento a lo preceptundo en. la
Ley de io die mac.ío de 1939 e instrucciones dictadas
por Orden 'Ministerial de 29 febrero de 1944 •
(D. O. núm. 52), se- dis•on: qm los cupos a ef•ze
tois de la pella o accesoria de suspensión de empleo,
.en los Cuerpos/que a Continuación se 'expresan, du
rante el período de 15 de septiembre de -T951
14 de septiembre de .1952, queden fijindos en la si
cruien•te
Cuerpo General de la Armada.
• (Escala Activa.)
Capitán de Navío... ... ••• ••• ••• •••
Capitán de Fragata...
Capitán de Corbeta... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Teniente de Navío... •••
PZI:férez de Navío... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Alférez de Navío (procedencia, Cuerpo de Sub
oficiales). .
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
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-Cuerpo General de la Armada.
(Escala Complementaria.)'
Capitán de Navío... ... .•• ••• ••• ••• •••
Capitán de Fragata...
Capitán de- Corbeta... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Capitán de Corbeta (prccedenci,a, Cuerpo de Sub
-
oficiales)... ... ••• •.• ,•• ••• •.• ••• ••• •••
Teniente de Navío ... . • ... • . •
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Capitán... ... • • • •••
Teniente...
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-Cuerpo de Sanidad de la Armada.
Ccroniel ... ••• •••
Teniente Coronel'Médico...




Capitán de Sanidad... ••• ••• ••
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Teruente••• ..• ••• ••• ••• • •••
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Cuerpo Eclesiástico de la Armada.
Teniente Vicario de primera...
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Teniente de Navío... 2.
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(Servicio de Máquinas.)
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Personal procedente de Servicios MaOinzos.
Jefe asimiiladc. a Capitán de Corbeta... ...
Oficial primero asimilado a Teniente de Navío.
Oficial segundo "asimilado a ACférez de Navío.









Pcstinos.—Se dispone que el Capitán de M4ui
nas de la Escala (Complementaria D. Manuel Re
queijó Balirio cese en su actual destino y embarque
como -Jefe de Máquinas del dragaminas Lérez, con
carácter forzosa sólo a efectos administrativos. rsta
Orden quedará cumplimentada dentro del plazo mí-,
nimo reglamentario.




Exemos. Sres. Capitán 1G:ti-eral del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Inspector Ge
neral del Cuerpo ,de-;Máquinas, Vicealmirante Jefe.
del Servicio de Personal y General Jefe del 'Ser
vicio de Máquinas.
Situaciones. Se .dispone.. que el día 3 diciem
bre próximo cese en la situación de "resIrva" y pase
a la 91e" "rztirado", por cumplir en dicha fecha la
edadireglainentaria, el Capitán d2. Navío de la "Es
cala Complementaria Sr. D. Francisco, Elvira Al
v-arez.
.Madrid, 27 de octubre de 195r.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán ,General cH Departamento





Licencias por enfermo. Como re,stultado de ex
pediente incoado al efecto, de conformidad. con lo
informado por el Servicio .de Sanidad y lo propues
to por el de Personal', se concede un mes de licencia
por enfermo, para Galisteo .(Cáceres), al Teniente
Ca."ronel del 'Cuerpo de Intervención de la Armada
D. Luis Manzano Ferrazón, el cual, durante el dis
frute de la misma, continúará percibiendo sus ha
beres por la Habilitación General de este Ministerio.
Madrid, 29 de octubre- de 1%1.
MORENO
/
ExcmoS:. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
.Central y del Servicio de Personal,-Generales je
fes ,Supe-rior de 'Contabilidad, del Servicio de 5.-;a
nidad e Inspector General de. Intervención.
Licencias para contraer inatrinionio.—Cnn arreglo
a lo dispuesto en la Iiey de 23 #de junio de i94I
(13. O. núm. T6o), ge concede licencia rara coutraer
'matrimonio con la señorita Clotilele Rúa-Figueroa
Rodríguez al Teniente de Navío D. -Carlos Lamas
Montes.
Madrid, 29 de octubre de 1951.
•••
MORENO
Excmos. -Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias y Vicealmirante jefe del Servicio
de Personal.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
. Destinos.'—Se aprueba la determinación adopta-da
por el excelrntísimo señor Capitán -General del Dej
partaménto Marítima de_ Cádiz al_ disponer...el em
barco del- Sargento -Fogonero D. Antonio Rodríguez
Foncubierta en el aljibe A-.r. •
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Este destino se le confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 29 de .cctubre de 1951.
I\TORENO
Excmos. Sres. Capitán General dd DLpartamento
(Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser






Retiros. Por cumplir en 20 de diciembre d 1951
la edad de cincuenta y cinco arios fijada al efecto pa-.
ra pasar a la situación de "retirado" el Auxiliar se
gundo, ,del C. A. S.T. A. (Fresador) D. Vicente Ade
lantado Simón, se dispone que, en la indicada fe
cha, cause baja en la situación de "activo.", ek que
se encuentra, y sea alta en' la de "retirado", que
dando pendiente de la clasificación de haber pasivo
que pueda corresponderle.
Madrid, 27 de octubre de 1951.
MORENO
Excmcis. Sres. 'Capitán 'General chil Departamento.
,Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vica....o de Pu-so-nal y Geri;eral Jefe Superior de C;on
,tabilidad.
RECOMPENSAS
Cruz dcil Mérito Nava/ 1.—Como, premio a los me
ritorios y destacados servicios prestados por el Ca
pitán de Corbeta, hoy en situación ,de "retirado", don
José Torres Serants,_en calidad de Práctico Ama
rrador del Arsenal de El Ferrol del Caudillo, vengo
en concederle la Cruz del Mérito Naval de st'gunda
clase con distintivo blanco.
Madrid, 27 de octubre de 1951. MORENOS
Vista la propuesta elevada por el Comandan
te del buqtr-tanque Plutón, a favor del Teniente de
Navío D. Antonio Nalda y Díaz de Tuesta, y que
hace suya el excelentísimo señor Capitán General del
Departamento. Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
vengo en concederle la Cruz dell Mérito Naval de
primera clase con distintivo blanco. como premio a
la gestión llevada a cabo en su calidad de Segundo
Comandante del citado buque.
Madr:d, 27 de octubre de 1951. MORENO
Cruz del Mérito Naval.—Vista la propuesta de (re- ,
compensas formulada por él Almirante jefe 'del. Ser
vicio de Personal a favor del Capitán de 'Corbeta de
la Reserva Naval Activa D. AlfonsoVarela Red
,
u.c
to y lo informado por la Junta de Clasificación 'y
Recon•aisas, vengo en concederle la Cruz del Mé
rito Naval de segunda clase con "distintivo blanco,
por los meritorios trabajos que -te Jefe ha venido
realizando.
Madrid, 27 de octubre de 1951.
MORENO
En atención a lç.. meritorios servicios ,presta
dos por el Patrón 'Contramaestre primera D. Anto
nio Dorrio Castedo y IM'arin,ero de primera José Ma7
ría Elengarayr Flor" t'ripulantes de la lancha guar
dapesca Alcatraz, y'por los.Marineros de Oficio; En
rique Uranga Marichelay y Javier Uránga Iceta.,- de
la dotación cid Azor, vengo en, concederles la Cruz
del Mérito Naval con distintivo blanco, ,de primera
clase, 'al Patrón Contramaestre, y de plata, a los nom
bradas .Marineros. -
Madrid, 27, de octubre de. 1951.
MORENO
Vista la prepuesta de recompznsas formulada
por el Jefe de Estado Mayor del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo ,a favor del Condes
table primera (retirado, movilizado) D. Antonio Váz
quez Díaz, por su destacada actuación en los servi
cios d los Polvorines idel Mentón, y de conformi
dad con lo informado p-or la Junta de Clasificación
y Recompensas, sConsejo Superior de la Armada y
autorización correspondiente del Consejo de Minis
tros, vengo ,en concederle la (Cruz del Mérito Naval
de primera clase, con distintivo blanco, pensionada
con el-io por mo de su sueldo. mientiras permanezca
en la situación ide "movilizado".
Madrid, 27 de octubre de 1951.
MORENO
¡Corno 'resultado del expediente incoado al efec
to, en el que resalta la decidida y valerosa actua
ción del Celador de Puerto- de Bayona D. Manuel
Trillo Vázquez y. del Patrón de la motora Afanuel,
D. Jesús Marcote %eh, durante el -salvamento de la
tripulación (1(1 buque' panameilo Corkerel al •mba
rrancar en el bajo Los Carallones, vengo. en conce
derles la Cruz del Mérito Naval de primPra clase
con distintivo rbjo.
Madrid, 27 de octubre de 051.
.■
MORENO
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Medalla de Sufrimientos por la Patria.—Visto el
.expediente incoado fl efecto, y de conformidad can
lo-inform:do por la Junta .de Clasificación y Recom
pensas, valgo en conceder al Electricista primero don
Cipriáno Santelesforo Villar la Medalla de Sufri
mientos por la Patria, como herido en• .:1cto de,servi
cio a bordo -del buque-escuela Juan Sebastián de'El
cano,i,.con calificación de grave y cuarenta y nueve,
días de curación. Concesión que lleva aneja una pen
sión diariaequiva•ente a la dieta' reglamentaria de su
empleo,. por los días que duró la curación, más unia
indemnización por una sei:a vez del diez por cient9
de su sueldo ánual. Todo con, arreglo a lo que de
termina 'el Reglamento de 15 de marzo de 1940
(D. O. núm., 84).
Madrid, 27 de octubre de 1951.
MORENd
Cruz de Plata d'd Mérito Naval.—Vistas las pro
puestas de. récomwns-as elevadas por el Almirante
Capitán General idd Departamento Marítimo de Car
tagena a favor del bersonal de iMairinería que a con
firmación se r:laciolaa, por ltevar dos años de embAll
en submarinos, y de conformidad con lo infor
mado por la Junta de Clasificatión y Recompensas,
venga en concederles la Cruz de *Ñata del Mérito
Naval, con distintivo blanco, pensionad con
p•Ysetas .cincu:.nta céntimos mensuales, que percibirán
mientras permanezcan en él 'tservicid activo o as
ciendan a Suboficiales. Todo en virtud de l(), que
determina el 1:)creto de 19 de julio de 1915 (Boletín
Oficial númeira
Su bmnrino "General Mola".
C3bo primero Torpedista Francisco Lizanco San
tos.—A partir de la revista administrativa siguientse,
al día 26 de- julio de 1951, fecha en que cumplió
los dos 'años de embarco.
Cabo s(gundo Radio 'Manuel Cano Córdoba.—A
partir de la revista administrativa siguiente al díial
27 de agosto de 1951, fecha en que cumplió r:os do
arios de embarco.
Cabo segundo Radio Fielipe Aguijar. Benítez, a
partir de la revista administrativa siguiente al dila
id de agosto de 1951, fecha en que cumplió ':os 'dos
aíics de embarco.
Submarino "D..-2".
Cabo segundo Electricista Elpidio Gonalez Cern
brano.—A partir de la revista administratiVa sigiien
te al día 1.° de se,ptiembne de 1951, fecha en que
cumplió los do1"tañosi de embarco.
Cabo segundo Torpedista Francisco Giménez Leot
te.—A partir de la revista .administrativa siguienteal día 22 de agosto de 1951, fecha en que cumpilkilos dos años de embanco.
Especialista Torpedista Mariano Pérez Duque.
partir de la revista administrativa siguiente al -día
22 de agostó de 1951, fecha en »que cumplió los dos"
años de embarco.
Madrid, 27 de octubre de 1951.
lar EDICTOS
MORENO
Don Ramón Sánchez Gelos, Teniente Coronel de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Algeciras y del expediente nú
mero 26 de 1951, instruido con motivo de la pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima del Inscripto,
del Trozo de- Fuengirola (Málaga) , Fernando Parra
Gómez,
Hago saber: Que por decreto auditoriado del exce
lentísrno señor Capitán General del Departamento Ma
rit'rno de Cádiz, se declaró justificada la pérdida del
citado documento; incurriendo en responsabilidad quien
haga uso del mismo y no lo entregue a las Autoridades
de Marina.
Dado en Algeciras, a los veintiséis días del mes, de
octubre de mil novecientos cincuenta y uno.— El Juez
instructor, Ramón Sánchez.
Don José Ramón Suárez Suárez, Capitán de Corbeta
de la Armada, Ayudante Militar de Marina del
distrito. de Avilés, Juez instructor del expediente nú
mero 411 de 1951, instruido con motivo de auxilio
prestado en el mar, el día 6 de septiembre de 1 95 1 ,
por el vapor de pesca nombrado Pico al de igual
clase nembracjo Lázaro número 4, en cumplimiento a
lo dispuesto en el artículo 27 del Título Adicional
Ir la Ley de Enjuiciamiento Militar de Marina,
Hago saber: Que en' este Juzgado Militar de Ma
rina, sito en • la Ayudantía Militar de Avilés, se instruye
el mencionado expediente de salvamento, con el fin de
que los interesados en el mismo puedan alegar, durante
el término de treinta das, por medio de escritos dirigidos
al Juzgado instructor o por comparecencia ante el mismo,
cuanto a sus derechos les convenga.
Dado en Avilés, a veintinueve de octubre de mil no
vecientos cincuenta y uno.—El juez instructor, fosc Ra
món Suárez.
Don Pedro de Naverán y Aurrecoechea, Teniente de
Nav;‘,43 de la Reserva Naval Activa y ASTudante Mi
litar de Marina del Distrito de Lanzarote, Juez ins
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tructor del expediente de pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima de Severino Betancort Moreno,
Hago saber: Que por Decreto de fecha dieciocho de
septiembre último del excelentísimo señor Vicealmiran
te !Comandante General de la Base Naval de Canarias,
se declara nula y. sin valor ni efecto alguno la Libreta
de Inscripción Marítima de Severino Betancort More
no, folio 149 de 1942 del Distrito de Lanzarote, por
extravío de la misma. •
Lo que se hace público para general conocimiento,
advirtiendo a la persona que la encontrase o tuviere en
su poder la obligación que tiene de entreg-arla a la Au
toridad de Marina en evitación de los perjuicios que
PIcliera acarrearle.
Arrecife, 19 de octubre de 1951. El Juez instruc
tor, Pedro de-Naverán.
a
Don José A. Vilar Giner, Alférez de Navío y Juez
instructor del expediente que se instruye en la Coman
dancia de Marina de Valencia por hallazgo de bote
has de gas por tripulantes del San Francisco de Paula,
Hago saber: Que navegando el referido buque desde
el puerto de Barcelona a Valencia, a las diecisiete ho
ras del día 18 del corriente, y encontrandose a unas
12 millas al Sur de Villanueva. y Geltrú, encontraron
su patrón y tripulantes' 18 botellas de 1-ierró, para gas,
cuyas dimensiones , son de 30 centímetros de , diáme
tro y 57 cent'i..metros de altura, pintadas de azul oscu
ro, con una marca que dice: "Butgaz".
Las personas cf-le se crean .dueñas de las bútellas
reseñadas se presentarán •en este Juzgado, dentro del
. término de treina días, con los documentos que acre
diten su derecho, o los que tengan que efectuar recla
mación alguna. En caso contrario, al finalizar dicho
plazo seguirán el curso legal.
Dado en Valencia, a 26 de octubre de 1951.- El
Juez instructor, José A. Vilar Ciner.
•
Don José Fernández Ramírez., Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente iniciado
por pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
del inscripto de este Trozo Benedicto Darías Díaz
Certifico: Que .acreditado en dicho expediente la pér
dida del expresado docurriekto lo declaro nulo y sin va
lor alguno a partir de \la publicación de este Edieto. Por
tanto, ruego a la persona que lo hallare que deberá en
tregarlo en esta Comandancia Militar de Marina, bajo
responsabilidad, caso de no verificarlo. •
Santa Cruz de Tenerife, 22 de octubre de 1951.
El Juez instructor, José Fernández.
REQUISITORIAS
Pedro Vera Pérez, hijo de Jerónimo y de Isabel, de
cuarenta y seis años, natural y vecino de Casillas del
Angel (Las Palmas) , de estado casado, dé oficio Ma
' rinero; procesado en causa de esta jurisdicción núrne- •
ro 17 de 1951 por el presunto delito de deserción mer
cante en Puerto Cruz (Venezuela) , 'siendo tripulante
del b/t. .Bailén.
Comparecerá, ante este Juzgado Militar de Marina,
en- el término de treinta días, a partir de la publicación
de esta Requisitoria, Para responder a los cargos que le
resilten de la citada causa„bajo apercibimiento que, de
no verificarlo -en el plazo señalado, será declarado re
belde.
Por ello ruego a las Autoridades civiles y militares
que, caso de ser habido, lo pongan a mi disposición.
Santa Cruz de Tenerife, 25 de octubre de 1951.
El Capitán, Juez permanente de Marina, José Fernán
dez Ramírez.
••■14._
Jaime Galiana Liuerzania, de -cuarenta arios -de
edad, casado, hijo. de Jaime y de. Práxedes, natural
y vecino de Mahón (11aleare.$), Marinero ; procesada
en causa -de esta jurisdicción.. número 206 de 1950
por el presunto delito .de deserción mercante en el
puerto de Buenos• Aires, siendo tripulante del vapor
Monie Urquiola; comparecerá ante este juzgado Mi
litar de Marina, en 'el. término de -treinta días, conl-.
tados a partir de :1'11 publicA.ción de esta, Requisitoria,
para responder .a los cargos que le resulten de la
citada causa, bajo apercibimiento de que, de no ve
rificarlo ien el plazo señalado, -será declarado rebelde.
Por tanto, ruegc, a las Autoridades civiles y mili
tares que, caso de. ser habido, iito pongan a mi dis
posición.
En Santa. Cruz de: Tenéri fe„ a 23 octubrel--
de 1951.—El Capitán, Juez permanente de Marina,
•
fosé Fernández Rconírez,
Manuel !Ortega Lloret,- hijo de Manuel y de Car
men, 'natural de Melilla (Málaga), de veinticuatro
arios de 'edad; soltero, Blanqueador, domiciliado el-É
'Melilla,. calle de O'Donnell, número 8, de .regular
estatura, .pelo castario.; ,sin serías particureg, pro
cesado en causa número 283 .de 1951 por el delito
de hurto de, un bote en el puerto de Málaga el día
21 de. ogesto último; • comparecerá, en el término
• de treinta días; ante -este juzgado, sito en Málaga,
Comandancia Militar de Marina, Paseo de la Farola,
advirtiéndole que, caso de no verificari:o,- se le de
clarará rebelde.
- Eni caso de ser detenida la persona a que esta
. Requisitoria Ée refiere o die ser conocida su resi




se dará cuenta, por el medio más rápido
posible a este Juzgado. ..
Málaga, 27 de octubre de 1951.—El Teniente :da
Navío de la R. .N. A., Juez insuiuctoi.-, José Liiti.s
Sicre.
Elis,eL Jerónimo Alvarez, natural de Los Llanos
Aridane (Tenerife)i, hijo de aiseo , y. de Basilisa,
de veinte :años de 'edad, últimamtnte domiciliado én;
El Paso (Tenerife); comparecerá, en el término 1.1.
treinta 'días, a partir de. la publicación de 1,-,1 preseutli--
en el DIARio OncIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
y tn el Boletín Oficial de esta provincia, ente el Juez,'
instructor D. Saturnino Uriarte Zulneta, Teniente de
Navío (R. N. A.), en. Ayudantía Militar de 'Ma
rinci de este Distrito, para'. résponder de los cargos
que le resulten en el- expediente judicial que se lel
sigue per falta de incorporación a filas ;- bajo i,per- -
,eibiniiento de, que, si .no lo efectúa en, 'el plazo se
alado, será declapado, rebe:de.
Ruego a las Autoridades, tanto civiles' como mili-
•
tares, ;procedan á la busca y captura del—referid«
inscripto y; caso de sor habido:, lo pongan a dispo
sición de. este Juzgado.
Sgnta Cruz de la Palma, 22 de octubre de 1951.
El Teniente de Navío de 'la R. N. A., juez instructor',
Saturnino Triarte Zulueta.
José Sánchez Canay,, hijo de. José y .de Joaquina,
natur, de El Ferrol del .Caudillo (La. Coruña), sol
ter, 'Jornalero, actualnunte Sóldado de Infantería de
Maina ccn. destino en el Tercio del Sur, nacido en s
28 de marzo de 1928, domiciliado últihrmentte en El
Ferrol del Caudillo; procesado en causa número, 286
de 1951 por supuesto delito de deserciób; compare
cerá, en. el término de treinta días,' a Cc:ntar de la
putilliclación de esta" Requisitória en los periódicos a
•
ciales, ante. el Juez instructor permanente del De
partamento Marítimo de Cádiz, Comandante de In
fantería de Marina. D. Andrés. Apagón Junquera, enJ
d juzgado sito en la calle Real, número 59, segundo;
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego y encargo, tanto a las Autorida
des civiles como militares, procedan a su busca, y
captura y, caso de ser habido, a su irímeeliata de
tendón, dando cuenta de ello a- la Superior Autóridad
Judiciaii de este Departamento ya este Juzgadu de mik
otrgo.,
San Fernando, 24 de octubre de 1951.—El Coman
dante, Juez instructor, Andrés, Aragón Juquera.
••••■••■~"...
•
-José Valdés Valera, hijo de José y de Antonia, de
treinta y tres años de edad, de estado soltero, oficio
Pintor, con instrucción, natural de Cazalla de la Sierra
(Sevilla) , domiciliado últimamente en Barcelona, Paseo
Nacional, número 29, cuarto, primera ; Sus señas per'
.sonales: estatura 1 ,62 metros, pelo negro, cejas al pelo,
barba poblada, ojos regulares, nariz recta, boca y la -
bios regulares, frente despejada, ojos pardos, bar
billa -redonda, tiene una cicatriz en la palma de la
mano; procesado por presunto delito de polizonaje en
causa número 75 de 1940, y en la actualidad en ig
norado paradero, comparecerá, en el término de quince
días, a partir de la publicación de esa Requisitoria, ante
el señor Juez instructor, Capitán de Infantería de Ma -
rina p. Enrique Rodríguez Fieital, en el Juzgado Per
manente, sito en el -edificio de Intendencia de Marina,
en la Muralla del Mar, para responder a los cargos que
le resulten en dicha. causa, bajo apercibimiento- que, de
no efectuar su presentación eñ el plazo citado, será de
claradrebelde. Caso de ser habido, deberá darse cuen
ta por el medio más rápido, al excelentísimo señor Al
mirante Capitán General del Departamento.
Cartagena, 15 de septiembre de 1 95 1 .—El juez Ins
tructor, Enrique Rodríguez.
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